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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Ilmastonmuutos, ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista johtuva ilmakehän lämpeneminen, edustaa myöhäismodernille yhteiskunnalle
tyypillistä ympäristöongelmaa globaaliutensa, näkymättömyytensä ja abstraktiutensa takia. Medialla on keskeinen rooli tällaisten näkymättömien
ympäristömuutoksien tekemisessä näkyväksi. Media myös rakentaa ja määrittelee ilmastonmuutoksen kulttuurista kuvaa. Metaforat ja kuvat ovat
keskeisiä tapoja, joilla ympäristöongelmia mediassa merkityksellistetään.
Selvitän työssäni, millaisin metaforin ilmastonmuutosta tehdään merkitykselliseksi Helsingin Sanomien ilmastonmuutosta käsittelevissä
artikkeleissa vuosina 2000 ja 2005. Tarkastelen myös yksittäisten metaforien kautta avautuvia laajempia kulttuurisia jäsennyksiä. Erityisesti
tarkastelen sitä, miten yhteiskunnan ja luonnon suhdetta jäsennetään aineistossa metaforisesti. Tutkimukseni kohteena ovat ensisijaisesti
tekstuaaliset metaforat, mutta tarkastelen esimerkkien kautta myös kuvallisia metaforia.
Perustan analyysini George Lakoffin ja Mark Johnsonin teoriaan metaforasta inhimillisen käsitejärjestelmän ominaisuutena ja siten todellisuutta
konstruoivana. Tärkeänä metodologisena lähtökohtana toimivat lakoffilais-konstruktivistista metaforateoriaa journalististen tekstien tutkimiseen
soveltaneen Iina Hellstenin tekstit. Käytän tutkielmani teoreettisina lähtökohtina myös mm. Roland Barthesin kirjoituksia myytistä ja
valokuvasta. Käsittelen myös teorioita luonnon ja yhteiskunnan suhteista sekä ympäristöongelmien roolista nyky-yhteiskunnassa.
Havaitsin, että ilmastonmuutoksen aihepiiriä metaforisoitiin aineistossa paljolti journalismissa vakiintunein metaforin. Aineistossa rakennettiin
kuitenkin myös näille vaihtoehtoisia metaforisia jäsennyksiä.
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